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『 』は単行本の類，「  」はそれらに所収された作品
などである。例文中の／は，原文の改行箇所である
（スペース節約のために詰めた）。









































































































































































































































































































































































































































































































































































る山古志の里   〉 ――新潟県中越地震の被災地を
























































































　 ――  2008b「主題と修辞（三）――村田喜代子『人
が見たら蛙に化れ』の列挙法など――」『解釈』
第54巻11,12合併号






　 ――  2006「存在承認と希求」『国語と国文学』83
の10
佐 藤信夫1978『レトリック感覚』（講談社学術文庫
版1992による）
中 村 明2007『日本語の文体・レトリック辞典』東
京堂出版
柳 澤浩哉2011「体言止め（名詞止め）」中村明他編『日
本語 文章・文体・表現事典』朝倉書店
山田孝雄1936『日本文法学概論』宝文館出版

